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Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan perilaku sehat dan tingkat pengetahuan anak tentang hidup bersih dengan prevalensi
Enterobius vermicularis pada anak SDN 70 Banda Aceh di Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan pada
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain  penelitian desain potong lintang (cross-sectional). Pengumpulan data
melalui kuesioner dan pemeriksaan langsung terhadap sampel dengan menggunakan metode Anal Cotton Swab di laboratorium
Pendidikan Biologi. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas IV dan V SDN 70 Banda Aceh yang berjumlah 32 anak. Hasil dari
laboratorium, ditemukan prevalensi Enterobius vermicularis sebanyak 8 anak (25%). Berdasarkan analisis data, didapatkan nilai r =
0,405 untuk  korelasi perilaku sehat dengan prevalensi Enterobius vermicularis dan didapatkan r = 0,373 untuk korelasi
pengetahuan tentang hidup bersih dengan prevalensi Enterobius vermicularis. Disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki
hubungan dengan prevalensi Enterobius vermicularis. Hubungan perilaku sehat dengan prevalensi Enterobius vermicularis berada
pada interpretasi koefesiensi korelasi yang cukup, sedangkan hubungan pengetahuan tentang hidup bersih dengan prevalensi
Enterobius vermicularis berada pada interpretasi koefesiensi korelasi yang rendah. 
